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ABSTRACT 
To achieve sustainable rural development of educational system is essential to pay 
particular  attention  to  educational  and  vocational  guidance  to  the  village,  in 
keeping with the architectural skills of young people, their level of intelligence 
and aspiration, answering their value system and especially emotional response to 
positive. Because of the importance it attaches to the individual and society today, 
school  and  professional  orientation  became  a  subject  of  many  scientific 
disciplines. This is true for rural areas where shifts are moving or graduates or 
even  adults,  some  unfortunately  when  defeated  in  battle  with  the  existence  of 
urban areas too expensiv. 
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INTRODUCERE 
Consilierea  şi  orientarea  şcolară  şi  profesională  trebuie să  fie  activităţi 
curente în care stilul personal, informaţiile şi experienţa personală a fiecărui cadru 
didactic în acest plan să îmbogăţească imaginea tinerilor asupra profesiilor, să le 
deschidă  alternative  şi  orizonturi  mai  largi  de  integrare  socio   profesională 
ulterioară.Urmarea o constituie creşterea dezvoltării economice şi a calităţii vieţii 
precum  şi  creşterea  satisfacţiei  profesionale  şi  a  implicării  motivaţionale  a 
absolvenţilor, indiferent de mediul în care lucrează, rural sau urban. Educaţia şi 
orientarea  pentru  profesie  presupune  oferirea  de  mijloace  şi  sprijin  indivizilor 
pentru  ca ei să aplice cunoştinţele achiziţionate în circumstanţe reale ale pieţii 
muncii şi să fie capabili să ia o decizie de alegere a profesiei (Jigău, M., 2006). 
Din  punct  de  vedere  profesional,  orientarea  carierei  constituie  un  lung  şir  de 
momente de conştientizare a necesităţii de a efectua o  opţiune profesională. Acest 
proces  este  puternic  condiţionat  de  oferta  vieţii  economice  şi  de  gradul  de 
dezvoltare al acesteia, adică cerinţa forţei de muncă. 
Scopul studiului este acela de a determina situaţia educaţională existentă 
la nivelul acestei zone şi determinarea factorilor ce ar putea determina orientarea 
tinerilor înspre mediul rural.  
             Studiul  porneşte  de  la  ipoteza  principală  conform  căreia  majoritatea 
elevilor  din  mediul  rural  îşi    orientează  traiectoria  şcolară  şi profesională spre 
mediul urban. 
              O ipoteză secundară este legată de existenţa unei  insuficiente consilieri 
şcolare în şcolile din rural care afectează orientarea profesională a acestora.  
               Altă ipoteză secundară se referă la faptul că educaţia în mediul rural nu 
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născut  iar  majoritatea  dintre  aceştia  sunt  orientaţi  spre  mediul  urban,  deşi  se 
constată o îmbătrânire şi diminuare a populaţiei de aici. 
  MATERIALE ŞI METODE   
În realizarea acestui studiu am folosit următoarele metode: 
￿  Metoda observaţiei  
￿  Metoda anchetei psihologice, mai exact, ancheta pe bază de chestionar. 
Eşantionul a fost alcătuit din 102 elevi (48 băieţi, 54 fete) de clasa a 
opta  ai şcolilor din comuna Racoviţa şi Boldur, o comună învecinată, 
întrucât în Racoviţa numărul elevilor din clasa a VIII a este destul de 
mic pentru a putea fi relevant din punct de vedere statistic.            
 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Observând media generală a elevilor clasei a VIII a din eşantionul 
studiat se poate aprecia faptul că mediile sunt destul de mari, majoritatea 
elevilor, respectiv  41,17% au medii cuprinse între 9,01 10,  apoi pe loc 
secund  cu    29,41%  dintre  elevi  au  medii  cuprinse  între  7,01 8,  medii 
cuprinse între 8,01 9 ocupă o pondere de 17,64% iar numai un procent de 
11,76% elevi au medii cuprinse între 6,01 7.   
 
Tabel  1.  Media  generală  a 
eşantionului studiat 
Nr.  
crt 
Media 
generală 
Pondere 
1  9,01 10  41,17% 
2  8,01 9  17,64% 
3  7,01 8  29,41% 
4  6,01 7  11,76% 
5  5,01 6  0% 
 
Media generală pentru clasa a VIII a
41,17%
17,64%
29,41%
11,76%
0%
9,01 10
8,01 9
7,01 8
6,01 7
5,01 6
 
Figura 1. 
 
Dintre elevii cuprinşi în studiu o mare parte (17,17%) erau indecişi în ceea 
ce priveşte traseul şcolar ce trebuia urmat, deci,orientarea şi consilierea şcolară de 
la nivelul şcolii, precum şi sprijinul şi îndrumarea familiei nu au fost se pare foarte 
eficiente  în  adoptarea  unei  decizii  clare  şi  congruente  cu  abilităţile  şi  nevoile 
elevilor.  Dintre  elevii  care  s au  hotărât  asupra  şcolii  viitoare  ce  o  vor  urma, 
31,29%  optează  pentru  un  liceu  cu  profil  real,  se  optează  apoi  pentru  şcoală 
profesionalăîn proporţie de 10,64%, liceu cu profil servicii (7,23%), liceu profil 
umanist (22,64%), iar 11,03% elevi optează pentru un liceu cu profil tehnic.Cele 
mai multe alegeri se referă la urmarea unui liceu(cu profil real, umanist, tehnic), 
apoi urmează opţiunea pentru o şcoală profesională şi cu cele mai mici scoruri 
opţiunea pentru un liceu cu profil servicii. Faptul că majoritatea elevilor optează Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XI, pp. 103 108 
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pentru a urma un liceu este îmbucurător pentru creşterea nivelului educaţional al 
populaţiei, faptul că în zonă nu sunt locuri de muncă pentru absolvenţi ai unor 
instituţii medii şi superioare este în defavoarea ideii de stabilire a tineretului în 
mediul rural. Acesta este direcţionat spre mediul urban, deşi situaţia populaţiei şi 
mai ales a celei active din zonă este o problemă. 
 
Tabel  2.  Orientarea  şcolară  a 
eşantionului studiat 
 
Nr. 
 crt 
Orientarea 
şcolară  
Pondere 
 alegeri 
1  Liceu profil 
umanist  
22,64% 
2  Liceu  profil 
real       
31,29% 
3  Liceu  profil 
tehnic 
11,03% 
4  Liceu  profil 
servicii 
7,23% 
5  Şcoală 
profesională 
10,64% 
6  Indecis încă  17,17% 
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Figura 2. 
Referitor la factorii care au influenţat orientarea şcolară a elevilor din lotul 
studiat, se observă faptul că un mare procent din alegerea traiectoriei şcolare o 
reprezintă  decizia  personală  (51,23%).  Acest  fapt  este  pozitiv  din  perspectiva 
capacităţii elevilor de asumare a responsabilităţii propriului drum de viaţă, oricum 
această decizie trebuie armonizată cu acordul familiei şi să fie în concordanţă cu 
viziunea consilierului şcolar. Familia influenţează opţiunea şcolară destul de mult, 
la această vârstă fiind un fapt explicabil atunci când se realizează cu moderaţie şi 
flexibilitate.  Ceea  ce  este  slab  reprezentat,  se  referă  la  influenţa  şcolii  asupra 
orientării şcolare. Şcoala este considerată un factor de influenţă cu o pondere de 
doar 6,27%, ceva mai bine reprezentată decât influenţa prietenilor (4,19%), sau 
alte influenţe (4,16%). 
În ceea ce priveşte opţiunea pentru o profesie viitoare, elevii de clasa a 
VIII a, la această perioadă de vârstă se constată faptul că un mare procent dintre ei 
nu sunt hotărâţi (43,15%). Acest tip de răspuns poate însemna faptul că este prea 
devreme pentru a se gândi la o profesie fiind doar în clasa a VIII a sau poate 
ascunde  o  oarecare  teamă  pentru  viitorul  nesigur,  ori  o  scădere  a  preocupării 
responsabile pentru profesiune. Ponderea cea mai mare a opţiunilor este pentru 
profesia de dascăl, apoi pentru cele de : inginer, mecanic, vânzător, farmacist, ghid 
turistic şi cu o pondere mult mai mică cele de pilot, patron, etc (altele, 4,98%). Se 
observă faptul că profesiile alese nu pot fi desfăşurate la nivelul comunei sau în 
împrejurimi pentru toţi elevii atâta vreme cât nu se aduc noi investiţii în zonă. Pe 
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mediul lor de provenienţă. Această constatare este în acord cu ceea ce numim azi 
criza modernismului la tineri. 
Profesiile considerate atractive la tinerii elevi de clasa a VIII a ai şcolii din 
comuna Racoviţa sunt cele de avocat, fiind şi cea mai atractiv percepută, cu o 
pondere de 20,46%, profesia de medic(15,67%) şi cea de şofer(10,28%). Urmează 
apoi  în  ordinea  ponderii,  profesia  de  poliţist  (8,52%),  coafeză  (8,30%),  patron 
(7,32%), vânzător  (5,52%), mecanic (4,76%), apoi alte profesii mult mai puţin 
cotate (arhitect, pictor, farmacist,etc.). Observăm că profesiile visate de elevi nu 
sunt la fel cu cele considerate atractive. Probabil intervin în alegerea profesiei şi 
considerentele materiale, de compatibilitate, de pragmatism. 
 
 
Tabel  3.  Opţiunea  profesională 
a eşantionului studiat 
Nr. 
crt 
Factori de 
influenţă în 
orientarea 
şcolară 
Pondere 
1.  EU  51,23% 
2.  Familia  34,15% 
3.  Şcoala  6,27% 
4.  Prietenii  4,19% 
5.  Alte 
persoane 
4,16% 
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Figura 3. 
Tabel 4. Opţiunea profesională 
a eşantionului studiat 
Nr. 
Crt 
Orientarea  
profesională 
Pondere 
 alegeri 
1  Nehotărât  43,15% 
2  Profesor  18,34% 
3  Inginer  12,01% 
4  Ghid turistic  3,32% 
5  Mecanic  7,22% 
6  Vânzător  5,68% 
7  Farmacist  5,30% 
8  Altele   4,98% 
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Tabel 5. Profesii considerate 
atractive 
Nr
. 
crt 
Profesii 
atractive 
Pondere 
 alegeri 
1  Avocat  20,46% 
2  Medic  15,67% 
3  Şofer  10,28% 
4  Poliţist  8,52% 
5  Coafeză  8,30% 
6  Patron  7,32% 
7  Vânzător  5,52% 
8  Mecanic  4,76% 
4  Arhitect  2,76% 
5  Pictor  1,13% 
6  Farmacis
t 
4,76% 
7  Inginer  4,76% 
8  Profesor  5,76% 
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Figura 5. 
 
 
 
La întrebarea privind locul unde ar dori să muncească şi să trăiască, elevii 
au  ales  într un  procent  de  76,47%  mediul  urban  şi  într un  procent  de  23,52% 
mediul rural. Aceste alegeri arată faptul că cel puţin în acest moment, nu este 
posibilă creşterea populaţiei active în această comună prin intermediul orientării 
şcolare şi profesionale.  
 
CONCLUZII 
•  80%  dintre  copiii  persoanelor  chestionate  din  comuna  Racoviţa  învaţă  sau 
muncesc în  oraşele apropiate localităţilor comunei 
•  Tineretul  din  comună  este  orientat  profesional  spre  mediul  urban  într o 
proporţie  destul  de  mare  (76,47%),  fapt  care  face  să  continue  procesul  de 
îmbătrânire al populaţiei comunei şi să scadă populaţia activă a zonei. 
•  Şcoala reprezintă un factor slab de influenţă în procesul de orientare şcolară şi 
profesională al elevilor (6,27%) 
•  Majoritatea  elevilor  doresc  să  urmeze  o  instituţie  de  învăţământ  superior 
(68,32%) 
•  Condiţiile  economice,  lipsa  locurilor  de  muncă,  infrastructura  şi  serviciile  
defectuoase  nu  fac din această zonă un punct de atracţie pentru tinerii din 
comună care sunt in majoritatea lor orientaţi spre mediul urban. 
În concluzie, consilierea şcolară şi profesională este nevoie să fie realizată 
pe tot parcursul şcolarităţii şi adaptată fiecărui stadiu de dezvoltare, astfel încât 
elevii să poată fi mult mai pregătiţi pentru opţiunile lor. Atragerea tineretului în 
mediul  rural  necesită  efortul  conjugat  atât  în  plan  educativ,  cât  şi  în  plan 
economic, socio cultural şi politic. MĂRGHITAN ALINA LIDIA: Aspecte privind opţiunea scolară şi profesională a elevilor din mediul rural 
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